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业知识产权管理办法6 (试行 )第 33条规定: /对单位技
术权益和经济利益有重要影响的科技、管理或相关业
务人员 (包括离、退休人员 ), 单位应在劳动聘用合同或
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至 5年; 超过 5年的, 应当经市科学技术行政部门批准。
竞业限制协议中没有约定的,竞业限制的期限为 2年。
















竞业禁止期可确定为 2- 3年, 特殊的用人单位 (主要



































































































































































































5江苏省劳动合同条例6第 17条第 1款规定: /年经济
补偿额不得低于该劳动者离开用人单位前十二个月从
该用人单位获得的报酬总额的三分之一。0 5珠海市企









































»参见 ( 2004)海民初字第 380号判决。
¼ 本文搜集的判决书系以 /竞业禁止 0为全文关键词在
北大法宝数据库搜索而得, 来源地主要是北京、上海、
广东等经济发达地区, 具有一定代表性。
½ 参见 ( 2001)沪二中知初字第 2号判决。
¾ 参见 ( 2005)海民初字第 5598号判决。
¿参见 ( 2004)海民初字第 382号判决。
À参见 ( 2002)海民初字第 15021号判决。
Á 参见 ( 2002)沪一中民五 (知 )初字第 180号判决。




lw参见 ( 2003)佛中法民一终字第 146号判决。
lx参见 ( 2003)沪高民三 (知 )终字第 1号判决。
ly参见 ( 2003)沪高民三 (知 )终字第 1号判决。
lz参见 ( 2005)海民初字第 5106号判决。
l{ 5劳动合同法6 (草案 )第 19条规定: /劳动合同中禁
止约定用人单位免除自己责任、排除劳动者权利的条





l|参见 ( 2003)佛中法民一终字第 146号判决。
l}参见 ( 2003)佛中法民一终字第 1159号判决。
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